



Monatlich D Monthly D Mensuel eurostat 
ERSTE SCHÄTZUNGEN 1984 FIRST ESTIMATES 1984 
TWh (109kWh) 
PREMIERES ESTIMATIONS 1984 
EUR 10 
BR 




Kingdom Ireland Danemark Ellas 
GESAMTE NETTOERZEUGUNG 
1 9 8 3 1229,3 351,6 
1984 1290,0 373,1 
1984/83 + 4 ,9 $ + 6 , 1 $ 
283,7 174,5 
309,5 173,5 
TOTAL NET PRODUCTION 
49 ,9 0 ,8 
52 ,0 0 ,9 
PRODUCTION TOTALE NETTE 
258,2 10,7 20,7 22,3 
264,8 11,0 21,3 23,2 
9,1 $ -0,6% +6,5% +4,1$ +9,8/o +2,5$ +3,0$ +2,7/0 +4,4$ 
57,0 
60,7 















1984/83 + 2 7 , 6 $ + 39,0 $ + 3 2 , 8 $ + 19,1 $ + 3,1 $ + 15 ,5 í 
43 ,9 
4 6 , 0 
+ 4,8 $ 























1984/83 - 1,5 $ - 0 ,9 - 20,1 $ - 2 ,6 $ + 6,í 6,2 $ + 18,1 $ + 2,7 $ + 4 , 8 $ + 2 ,6 $ 
19,9 
20,3 































1984/83+4,3$ +4,4$ + 5,2$ +4,7$ +4,4$ +5,0$ +7,2$ +2,5$ +3,5$ +5,2$ +7,2 
ANLAGE : ENTWICKLUNG DER ENERGIEWIRTSCHAFT IN DEN ER­
STEN NEUN MONATEN 1984 
IN ANNEX : DEVELOPMENT OF THE ENERY ECONOMY IN THE FIRST 
NINE MONTHS OF 1984 
EN ANNEXE : EVOLUTION DE L'ECONOMIE ENERGETIQUE AU COURS 
DES NEUF PREMIERS MOIS DE 1984 
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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die Energiebereiche: 
Kohle - Kohlenwasserstoffe - Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält: 
- einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten monatlichen Hauptreihen 
- einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in der Anlage auch die vorläufigen Angaben 
der jährlichen Bilanzen enthält, sobald sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 10 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Elektrizitätsstatistik: 
A. BRÜCK - Tel. 43011, App. 3285 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins: 
Coal - Hydrocarbons - Electrical energy 
Each of these bulletins consists of: 
- a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
- a variable section on important aspects of the latest developments, which contains in annexe data on the annual balance-sheet 
(which may be definitive or provisional) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 10 the explanatory notes for the monthly tables 
3. For any information dealing with energy statistics, please contact: 
A. BRÜCK - Tel. 43011, ext. 3285 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à savoir: 
Charbon - Hydrocarbures - Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué: 
- d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques mensuelles 
- d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et présentant en annexe les données, même 
provisoires, des bilans annuels au fur et à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 11 les notes explicatives relatives aux tableaux mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques de l'énergie électrique, s'adresser à: 
A. BRÜCK - Tél. 43011, poste 3285 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes, 1985 
© CECA-CEE-CEEA, Bruxelles-Luxembourg, 1985 
Printed in the FR of Germany 
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6,8 ! 2,3 3,5 2,1 
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MILLIONS OF KWH 
ENERGIE ELECTRIQUE 
MILLIONS DE KWH 
BRUTTOINLANDSVERBRAUCH GROSS INLAND CONSUMPTION CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
1982 ! 
1983 ! 




































































































































! 4084 ! 
! 4137 ! 
! 311 ! 
! 333 ! 
! 355 ! 
! 367 ! 
! 379 ! 
! 389 ! 
! 371 ! 
! 375 ! 
! 349 ! 
! 352 ! 
! 322 ! 
! 369 ! 
! 321 ! 
! 358 ! 
!· 385 ! 
! 3390 ! 















































































































































































































































­ ! — ï 
­ ! — ! ­ ; ­ ! — ! ­ ! ­ ! ­ ! ­ ! ­ ! ­ ! 
FUER INLANDSMARKT VERFUEGBAR C2)C3) AVAILABLE FOR INTERNAL MARKET C2)C3) DISPONIBLE POUR LE MARCHE INTERIEUR C 2 K 3 ) 
1982 ! 
1<).ι·ΐ ' 























1984/83 ·/. ! 
1211397 ! 

















































































































































































733 796 853 901 919 991 930 949 830 833 769 772 772 810 900 
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4,2 5,7 7,2 2,3 3,3 5,3 
ELEKTRIZITAET 





♦♦ ♦» + t ♦♦ *♦ " * * *♦ t t », 
90 
85 _ Í J I I I L· 
ELECTRICAL ENERGY 
AUAILABLE FOR INTERNAL nARKET 
12 nONTH noUING TOTAL 
1980 = 100 
ENERGIE ELECTRIQUE 
DISPONIBLE POUR LE MARCHE INTERIEUR 
EN ANNEE MOBILE 
■M­+++++++++++++ 
EUR 10 
1982 1 9 8 3 198<i 






1982 1983 1 9 8 ­ C 
ENDE DES CLEITJAHRES END OF ­12 ΠΟΝΤΗ PERIOD FIN DE L'ANNEE HOBILE 











IRELAND DANMARK ELLAS 
WAERMEKRAFTW.DER OEFFENTL.VERSORGUNG THERMAL POWER STATIONS OF PUBLIC SUPPLY CENTRALES THERMIQUES DES SERV.PUBL. 
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VERBRAUCH VON MINERALOELPRODUKTEN CONSUMPTION OF PETROLEUM PRODUCTS 1000 Τ 










































































































































































































































IRELAND DANMARK ELLAS 
WAERMEKRAFTU.DER OEFFENTL.VERSORGUNG THERMAL POWER STATIONS OF PUBLIC SUPPLY CENTRALES THERMIQUES DES SERV.PUBL. 























































































































CONSOMMATION DE GAZ NATUREL 
TJ CPCS) 















































































































































































CONSOMMATION DE GAZ DERIVES 
TJ CPCS) 



























































































































































































































































































































































































































































































IRELAND DANMARK ELLAS 





























































































































































NET HARD COAL RESERVES 






































































































































RESERVES NETTES DE HOUILLE 


















MINERALOELPRODUKTENBESTAENDEX STOCKS OF PETROLEUM PRODUCT * 
1000 T 


























































































































































































NET PETROLEUM RESERVES 
MILLIONS OF KWH 
RESERVES NETTES DE PRODUITS PETROLIERS 



























































































































































































Für das Vereinigte Königreich beziehen sich die monatlichen Angaben auf Monate von vier und fünf Wocnen (vier 
Wochen für die beiden ersten Monate jeden Trimesters, fünf für den dr i t ten). 
(1) Die Gesamtbrutto-und-nettoerzeugung beinhaltet die Erzeugung aus Erdwärme in Italien. 
(2) Die "Für den inländischen Markt verfügbare Energie" umfaßt jeweils die gesamte außerhalb der Erzeu-
gungsanlagen verbrauchte elektrische Energie. Die Übertragungs- und Verteilungsverluste sind daher mit 
eingeschlossen. Diese verfügbare Energie ist somit gleich dem Bruttogesamtverbrauch abzüglich des Ener-
gieverbrauchs der Hilfsantriebe und der Pumpspeicherwerke. 
(3) Die angegebenen Prozentsätze zeiaen den Anstieg gegenüber dem des Vorjahresmonats nach Bereinigung 
der Ungleichheit an Arbeitstagen (Dieses gilt nicht für die kumulierten Zahlen). 
BRENNSTOFFVERBRAUCH 
Die Angaben über den Brennstoffverbrauch in den öffentl ichen Wärmekraftwerken beziehen sich auf die Umwandlung 
zur Etektrizitäts- und Wärmeerzeugung. 
Die Umrechnung der Brennstoffe in Terajoule (TJ) basiert auf dem unteren Heizwert (Hu) der einzelnen Brennstoffe. 
Bei der Umrechnung des gesamten Verbrauchs der Brennstoffe in Tonnen Rohöleinheiten (t ROE) sind 41 8 6 0 kJ(Hu) 
Æ<g zugrundegelegt worden. 
Die Angaben für die BR Deutschland betreffen auch den Verbrauch der STcAG-Kraf twerke (Steinkohle Elektrizitäts 
AG) . Demzufolge erreicht der Erfassungsgrad der gegenwertigen Statistik gegenüber dem Verbrauch sämtlicher Wärme-
kraftwerke die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Werte. 
Folgendes sind die für die verschiedenen Brennstoffe verwendeten Bezeichnungen: 
- der Steinkohlenverbrauch umfaßt außer der Steinkohle alle Nebenprodukte der Steinkohlenförderung, wie 
z.B. Schlammkohle und wiedergewonnene Produkte. Im Vereinigten Königreich gehört außerdem noch der 
Koksverbrauch dazu; 
- der Braunkohlenverbrauch erfaßt ältere und jüngere Braunkohle sowie Braunkohlenbriketts und für Irland 
auch den Torf verbrauch; 
- der Verbrauch von Mineralölprodukten bezieht Raffineriegas mi t ein; 
- der Verbrauch der abgeleiteten Gase umfaßt den Verbrauch von Hochofen- und Kokereigas; 
- zum Gesamtverbrauch sind auch verschiedene Brennstoffe wie Industrieabfälle, Müll , Holz, usw. sowie zuge-
kaufter und wiedergewonnener Dampf zu rechnen. 
EXPLANATORY NOTES 
ELECTRICITY 
The United Kingdom monthly data refer to periods of 4 or 5 weeks (4 weeks for the two first months of each quarter, 
5 for the last month) . 
(1) The total generation and the total net product ion include geothermal product ion of Italy. 
(2) The electric energy 'available for internal market' covers all the electricity consumed in the country con-
cerned outside generating installations. Transportation and distr ibution losses are therefore included. 
This amount is thus equal to the gross total consumption less the energy absorbed by station auxiliaries 
and pumping stations. 
(3) The given percentages indicate the increase of the consumption when referred to the same month of the 
preceding year, after correction for difference in working days (This does not refer to the cumulative data) 
CONSUMPTION OF FUELS 
The fuel consumption data in public thermal power stations refer to the generation of electricity and heat. 
The conversion of 'ucls into Terajoules (TJ) is effected on the basis of the respective net calorif ic value (NCV) for each 
fuel. The conversion of ' total fuel consumption' in tonnes of oil equivalent (toe) is calculated on the basis of a factor 
of 41 860kJ (NCV) /kg . 
The data for FR of Germany also cover the STEAG (Steinkohle Elektrizitäts AG) power stations. Thus the extent of 
coverage of the present statistics compared to the consumption of all the power stations reach the values indicated in 
the fo l lowing table. 
11 
The different fuels are covered by the fo l lowing definit ions : 
— hard coal consumption includes all coal by-products, such as slurry and recovered products. Moreover it 
includes coke consumption for the United Kingdom; 
— lignite consumption includes black lignite, brown coal and brown coal briquettes. For Ireland peat con-
sumption is contained in this rubr ic; 
— petroleum products consumption includes refinery gas; \ 
— derived gases include blast furnace gas and coke oven gas; 
— under the heading 'Total consumpt ion' are included various fuels such as industrial residues, household 
waste, wood, etc... as well as purchased and recovered water vapour. 
NOTES EXPLICATIVES 
ENERGIE ELECTRIQUE 
Pour le Royaume-Uni, les mois se réfèrent à des périodes de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour les deux premiers mois 
de chaque trimestre, 5 semaines pour le dernier). 
(1) La product ion totale brute et la product ion totale nette comprennent la product ion géothermique en 
Italie. 
(2) Le "disponible pour le marché intér ieur" groupe toute l'énergie électrique consommée dans les pays en 
dehors des installations de product ion. Les pertes de transport et de distr ibut ion sont donc incluses. 
Ce disponible est ainsi égal à la consommation totale brute diminuée de l'énergie absorbée par les ser 
vices auxiliaires et par les centrales de pompage. 
(3) Les pourcentages indiqués représentent l'accroissement Dar rapport au mois homolooue après correct ion 
de l'inégalité du nombre des jours ouvrables (Ceci ne s'applique pas aux valeurs cumulées). 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES 
Les données de consommation de combustibles dans les centrales thermiques des services publics se rapportent aux 
transformations en vue de la product ion d'énergie électrique et de la product ion de chaleur desservies par ces services 
publics. 
La conversion des combustibles en Terajoules (TJ) est effectuée sur la base du pouvoir calori f ique inférieur (PCI) 
respectif á chaque combustible. La conversion de la consommation totale de combustibles en tonnes d'équivalent 
pétrole (tep) est établi sur la base d'un taux de 41 8 6 0 kJ(PCI)/kg. 
En RF d'Allemagne, les données couvrent également les centrales de la STEAG (Steinkohle Elektrizitäts AG). Ainsi 
le degré de couverture de la présente statistique, par rapport à la consommation de combustibles de l'ensemble des 
centrales thermiques classiques, atteint les taux repris dans le tableau ci-après. 
En ce qui concerne les différents combustibles, les définit ions retenues sont les suivantes : 
— la consommation de houil le comprend outre la houi l le, tous les produits d'extract ion houil lère, tels que 
les Schlamms et les produits de récupération. De plus, elle inclut la consommation de coke pour le Roy-
aume-Uni; 
— la consommation de lignite couvre le lignite ancien, le lignite récent et les briquettes de lignite ainsi que la 
consommation de tourbe pour l ' Ir lande; 
— la consommation de produits pétroliers inclut le gaz de raffineries; 
— la consommation de gaz dérivés couvre celle de gaz de hauts fourneaux et de gaz de cokeries; 
— dans la consommation totale sont compris des combustibles divers tels que les résidus industriels, les or-
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ANLAGE ANNEX ANNEXE 
ENTWICKLUNG DER ENERGIEWIRTSCHAFT IN DEN ERSTEN NEUN MONATEN 1984 
Die Ergebnisse der ersten neun Monate 1984 stehen mit der im ersten Halbjahr festgestellten Entwicklung 
und den Prognosen für das Jahr 1984 im Einklang : Gegenüber dem gleichen Zeitraum von 1983 war ein recht 
bedeutender erneuter Anstieg des Gesamtenergieverbrauchs zu verzeichnen. 
Der Verbrauchszuwachs um 4,5 % (rund 39 Mio t Rohöleinheiten) betraf in erster Linie Rohöl (+4,1 %), 
Naturgas (+ 9,3 %) und Kernenergie (+ 27,4 %). Hingegen sank der Stein kohlenverbrauch infolge dés Berg-
arbeiterstreiks im Vereinigten Königreich um 7,6 Mio t RÖE, was für die Gemeinschaft eine Abnahme um fast 
6 % und einen Rückgang des Anteils der Steinkohle am Gesamtverbrauch um 2 Prozentpunkte bedeutet. 
Schliesst man jedoch das Vereinigte Königreich aus der Gemeinschaftsrechnung aus, so bleibt die Entwicklung 
für die Steinkohle weitgehend positiv (+ 5 %) und entspricht damit den bereits zuvor festgestellten Tendenzen. 
Die Abnahme der Primärenergieerzeugung der Gemeinschaft, die gleichfalls auf den Streik der britischen 
Bergleute zurückzuführen ¡st, hat in Verbindung mit einer Zunahme der Nettoeinfuhr um rund 21 Mio t RÖE, 
trotz einem Abbau der Lagerbestände um 13 Mio t RÖE, zu einem erneuten Anstieg der Energieabhängigkeit 
auf beinahe 44 % geführt, gegenüber lediglich 42,5 % im gleichen Zeitraum des Jahres 1983. 
Abschliessend kann festgestellt werden, dass zweifellos eine anhaltende Zunahme der Energienachfrage zu ver-
zeichnen war und noch immerzu verzeichnen ist, weshalb stärker auf eingeführte Energie zurückgegriffen wur-
de bzw. wird. Eine ausführlichere Analyse der Ursachen dieser Entwicklung wird möglich sein, wenn in einigen 
Monaten die Ergebnisse für das Jahr 1984 in Form statistischer Aufstellungen vorliegen. 
DEVELOPMENT OF ENERGY SUPPLY AND DEMAND IN THE FIRST NINE MONTHS OF 1984 
The results for the first nine months of 1984 are in line with the trend during the first six months and the 
forecasts for 1984 in that there was a fairly sharp increase in overall energy consumption compared with the 
same period in 1983. 
Most of the 4.5 % increase in consumption (representing about 39 million toe) was provided by oil ( + 4.1 %), 
natural gas (+ 9.3 %) and nuclear power (+ 27.4 %). Coal consumption, on the other hand, fell by 7.6 million 
toe as a result of the miners' strike in the United Kingdom, causing a decrease of almost 6 % for the Commu-
nity as a whole and a decline of 2 percentage points in its share of total consumption. However, if the United 
Kingdom is excluded from the Community figures, the coal consumption trend is fairly positive (+ 5 %), in 
line with previous trends. 
The fall in Community primary energy production, likewise the result of the British miners' strike, which was 
accompanied by an increase in net imports of about 21 million toe, caused the rate of energy dependence to 
increase to almost 44 %, in spite of a decline in stocks of 13 million toe, whereas the rate in the same period in 
1983 was only 42.5%. 
In conclusion, it can be said without any doubt that there has been and still is a constant increase in energy 
demand resulting in a rise in imports. I t will be possible to analyse the reasons for such a trend in more detail 
within a few months when the results for 1984 are available in statistical form. 
EVOLUTION DE L'ECONOMIE ENERGETIQUE AU COURS DES NEUF PREMIERS MOIS DE 1984 
Les résultats des neuf premiers mois de 1984 sont en ligne avec l'évolution constatée au cours du premier 
semestre et avec les prévisions élaborées pour l'année 1984, à savoir une reprise assez importante de la con-
sommation énergétique globale par rapport à la même période de 1983. 
L'accroissement de 4,5 % de la consommation (soit quelques 39 millions de tonnes d'équivalent pétrole) a 
concerné principalement le pétrole + 4,1 %, le gaz naturel + 9,3 % et l'énergie nucléaire + 27,4 %. Par contre, la 
consommation de houille, du fait de la grève des mineurs au Royaume—Uni, a subi une diminution de 7,6 
millions de tep, ce qui représente pour la Communauté une regression de presque 6 %etune perte de 2 points 
dans la quote-part de la consommation totale. Cependant, si l'on exclut le Royaume—Uni du calcul commu-
nautaire, l'évolution pour la houille demeure largement positive (+ 5 % ), évolution qui s'inscrit dans les ten-
dances déjà antérieurement constatées. 
La contraction de la production communautaire d'énergie primaire, imputable également à la grève des mi-
neurs britanniques, associée à une progression des importations nettes d'environ 21 millions de tep, a eu pour 
effet de faire remonter le taux de dépendance énergétique à près de 44 %, et cela en dépit d'un déstockage de 
13 millions de tep, alors que pour la même période de 1983, cette dépendance n'avait été que de 42,5 %. 
Pour conclure, on peut dire que, indubitablement, on a assisté et on assiste à un développement continu de la 
demande d'énergie qui a entraîné et entrairie un recours accru aux importations. Une analyse des causes 
d'une telle évolution pourra être faite d'une façon plus circonstanciée dès que, d'ici à quelques mois, les 
résultats de l'année 1984 deviendront statistiquement disponibles. 
ANLAGE 
ZUSAMMENGEFASSTE BILANZ "ENDENERGIE" 
JANUAR ­SEPTEMBER 
ANNEX 
SUMMARY "FINAL ENERGY" BALANCE­SHEET 
JANUARY ­SEPTEMBER 
ANNEXE 
BILAN AGREGE DE L'"ENERGIE FINALE" 
JANVIER ­SEPTEMBRE 
Primary production ( 1 ) 
Imports 









Production primaire (1) 
Importations 











456 ,2 (2 ) 




























































































































































































IRELAND DANMARK ELLAS 








































































(1) including hard coal recovered 
(2) including intra­community trade 
(3) + decrease of stocks; ­ increase of stocks 
(1) y compris houille recupere« 
(2) y compris échanges ¡ntra­communautaires 










369 = 1 ΓΙΙΟ ROE/TOE/TEP 
PRODUCTION 
UERBRAUCH CONSUMPTION 


















PRI HART ELECTRIC ITT 




VERTEILUNG DER WICHTIGSTEN 
POSITIONEN DER ENERGIEBILANZ 
_ JANUAR - S E P T E M B E R 
SUBDIVISION OF THE PRINCIPAL 
AGGREGATES OF THE ENERGY BALANCE-SHEET 
J A N U A R Y - SEPTEMBER 
VENTILATION DES PRINCIPAUX 
AGREGATS DU BILAN DE L'ENERGIE 
JANVIER - S E P T E M B R E 
10et RÖE/toe/tep 
E U R 10 
1982 1983 1984 83/82 84/83 1984 
BR DEUTSCHLAND 
1983 1984 84/83 
FRANCE 
1983 1984 84/83 
1. Inlandsverbrauch 




















6 3 6 . 0 664 ,8 - 1,7$ + 4 , 5 $ 100 $ 
129,7 122,1 - 4 , 4 $ - 5 , 9 $ 1 8 , 4 $ 
2 3 , 8 24 ,9 - 2 , 5 $ + 4 , 6 $ 3 , 7 $ 
300.1 312 ,3 - 5 , 7 $ + 4 , 1 $ 4 7 , 0 $ 
115,1 125 ,8 + 3 , 6 $ + 9 , 3 $ 1 8 , 9 $ 
5 4 , 0 6 8 , 8 + 1 7 , 9 $ + 2 7 , 4 $ 1 0 , 3 $ 
12 ,8 10 ,9 + 9 , 4 $ - 1 4 , 6 1.É 
179 ,7 190 ,0 + 5 , 7 $ 
2 ,9 2 , 2 - 2 4 , 1 $ 































4,2 2,7 3 5 , 7 $ 
2. Netto Einfuhren (2) 




3 1 0 , 4 278,1 298 ,9 - 10 ,4$ + 7 , 5 $ 100 $ 
3 1 , 8 28 ,6 3 5 , 5 - 1 0 , 1 $ + 2 4 , 1 $ 1 1 , 9 $ 
231 ,9 203 ,8 2 0 5 , 5 - 1 2 , 1 $ + 0 , 8 $ 6 8 , 8 $ 
3 1 , 4 33 ,9 40 ,7 + 8 , 0 $ + 2 0 , 1 $ 1 3 , 6 $ 































3. Erzeugung von Primärenergieträgern 
davon : 31 Steinkohle (3) 
32 Braunkohle (und Torf) 
33 Rohöl und Kondensate 
34 Naturgas 
35 Kernenergie 
36 Primärelektrizität und 
sonstiges 
359 ,5 375,1 369,1 + 
113,3 
2 3 , 4 
8 4 , 5 





9 4 , 9 
8 5 , 7 
5 4 , 0 
1 1 , 1 
4 , ; 
5,6 74 ,9 
23 .7 - 3 , 1 $ 
104 ,4 + 12 ,3$ 
8 7 , 3 + 4 , 3 $ 
6 8 . 8 + 1 7 , 9 $ 
10 ,0 7,6 
- 1 ,6$ 
- 2 9 , 8 $ 
+ 4 , 4 $ 
+ 1 0 , 0 $ 
+ 1 ,9$ 
+ 2 7 , 4 $ 
- 9 , 9 $ 
100 $ 
2 0 , 3 $ 
6 , 4 $ 
2 8 , 3 $ 
2 3 , 7 $ 
1 8 , 6 $ 
2 , 7 $ 







4 1 , 5 - 5 , 0 $ 
19 ,2 + 4 , 3 $ 
3 ,0 - 3 , 2 $ 
8 ,6 - 4 , 4 $ 
15 ,8 + 3 6 , 2 $ 
1,9 5,C 
4 5 , 9 
8 ,2 
0 , 5 
1,7 
4 ,1 
2 6 , 4 
5,0 
5 4 , 2 + 16 
7 ,7 
0 , 6 
2 , 0 
4 , 0 
3 5 , 5 
4 , 3 
- 6 , 1 $ 
+ 2 0 , 0 $ 
+ 1 7 , 6 $ 
- 2 , 4 $ 
+ 3 4 , 5 $ 
- 14 $ 
Netto Einfuhren (2) 
hilandsverbrauch + Bunker 
Total 
davon : Rohöl 





3 2 , 4 
5 2 , 2 $ 5 1 , / 
4 1 , 8 41,f 
6 3 , 9 $ 6 1 , ; 
4 6 , 1 $ 4 4 , ; 
(1) Einschliesslich Austauschsaldo des Aussenhandels und Bestandsveränderung abgeleiteter Produkte 
(2) Einfuhr — Ausfuhr 




VERTEILUNG DER WICHTIGSTEN 
POSITIONEN DER ENERGIEBILANZ 
JANUAR­ SEPTEMBER 
SUBDIVISION OF THE PRINCIPAL 
AGGREGATES OF THE ENERGY BALANCE­SHEET 
JANUARY ­SEPTEMBER 
VENTILATION DES PRINCIPAUX 
AGREGATS DU BILAN DE L'ENERGIE 
JANVIER ­ SEPTEMBRE 
10Bt RÖE/toe/tep 
ITALIA 
1983 1984 84/83 
NEDERLAND 
1983 1984 84/83 
BELGIQUE­BELGIE 
1983 1984 84/83 
LUXEMBOURG 
1983 1984 84/83 
1. Consommation intérieure 
11 houille (1) 
12 lignite (et tourbe)(1) 
13 pétrole brut (1) 
14 gaz naturel 
15 énergie nucléaire 
16 énergie électrique 






























4,3 + 7,5$ 0,6 



















+ 4 ,5$ 
+11,1$ 









2,3 + 9,5$ 
1,1 +22,2$ 
0,0 
0,7 ­ 1 , 9 $ 
0,2 
0,2 + 5,2$ 
2. Importations nettes (2) 
dont : 21 houille 
22 pétrole brut 
23 gaz naturel 
24 produits pétroliers 
76,4 82,9 + 8,i 
9,3 10,6 +12,6 
56,7 57,1 + 0,', 
8,1 11,2 +38,3 
1,5 2,9 +93,3 






























0,1 ­13 ,0$ 
0,2 +10,5$ 
0,7 ­ 0 ,6$ 
3. Production primaire 
soit : 31 houille ( 3) 
32 lignite (et tourbe) 
33 pétrole brut et condensais 
34 gaz naturel 
35 énergie nucléaire 
36 énergie électrique 
primaire et autres 
14,3 15,0 + 4 , S 
3,3 3,0 ­ 9 , 1 5 
42,7 
0,3 






























8,5 + 7 ,É 
3,4 + 3,C 
0,0 
5,1 +13, : 
0,1 ­ 6,2 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
Importations nettes (2) 
Consommation intérieure + soutes 
Total 







97,9$ 98 , ! 
34,5$ 31,4 
( 1 ) Y compris solde du commerce extérieur et mouvement des stocks des produits dérives 
(2) Importations moins exportations 




VERTEILUNG DER WICHTIGSTEN 
POSITIONEN DER ENERGIEBILANZ 
JANUAR - SEPTEMBER 
SUBDIVISION OF THE PRINCIPAL 
AGREGATES OF THE ENERGY BALANCE-SHEET 
JANUARY - SEPTEMBER 
VENTILATION DES PRINCIPAUX 
AGREGATS DU BILAN DE L'ENERGIE 
JANVIER - SEPTEMBRE 
106t RÖE/toe/tep 
UNITED KINGDOM 
1983 1984 84/83 
IRELAND 
1983 1984 84/83 
DANMARK 
1983 1984 84/83 
ELLAS 




11 hardcoal (1) 
12 lignite (and peat) (1) 
13 crude oil (1) 
14 natural gas 
15 nuclear energy 
16 primary electrical 















- 0 ,9$ 











































+ 4 , 
+30, 
11,4 11,7 + 2 , 6 $ 
0,6 0,8 +33,3$ 
2,9 2,9 
7,6 7,6 + 0 , 1 $ 
0,1 0,1 -26,8$ 
0,3 0,4 +33,3$ 
Net imports (2) 









- 23 ,9 
- 0,6 
- 26 ,0 
6,5 
- 3 , 9 
-18 ,9 
2,4 

















- 0 , 3 $ 
+ 6,3$ 
-































Production of primary energy 
of which : 31 hard coal (3) 
32 lignite (and peat) 
33 crude oil and 
condensates 
34 natural gas 
35 nuclear energy 
36 primary electrical 
energy and others 
Net imports (2) 
Inlandconsumption + bunker 
Total 


























































1,7 + 6 , : 
1,7 + 6 , : 
0,0 
83,0$ 84,; 













0,2 0,2 + 4 , . " 
(1 ) Including the balance of foreign trade and stock changes of derived products 
(2) Imports minus exports 
(3) Including recovered products 
18 
EUROSTAT 
PRESS NOTICE AND PUBLICATIONS 
'ENERGY STATISTICS' 
Edition 1985 
NOTES ET PUBLICATIONS 
'STATISTIQUES DE L'ENERGIE" 
Edition 1985 
MONTHLY STATISTICS 
A ­ Publications (d/e/f) 
­ Monthly bulletin Coal 
— Monthly bulletin Hydrocarbons 
­ Monthly bulletin Electrical energy 
Β ­ Press notice (d/e/f) 
— Energy supply aspects of the nuclear 
power stations (restricted monthly diffusion) 
STATISTIQUES MENSUELLES 
A — Publications (d/e/f) 
— Bulletin mensuel Charbon 
— Bulletin mensuel Hydrocarbures 
— Bulletin mensuel Energie électrique 
Β — Note rapide (d/e/f) 
— Exploitation des centrales nucléaires 
(diffusion mensuelle restreinte) 
ANNUAL STATISTICS 
A — Statistical telegrams (d/e/f) 
— Coal industry activity in 1984 
— Oil market activity in 1984 
— Natural gas supply economics in 1984 
— Electricity supply economics in 1984 
— Energy economy in 1984 
STATISTIQUES ANNUELLES 
A — Télégrammes statistiques (d/e/f) 
— L'activité charbonnière en 1984 
— L'activité pétrolière en 1984 
— L'activité du gaz naturel en 1984 
— L'économie électrique en 1984 
— L'économie de l'énergie en 1984 
Β — Publications Β — Publications 
Energy statistics yearbook — 1983 
(d/e/f/i) 
Useful energy balance sheets 1983 (e/f) 
Operation of nuclear power stations ­ 1984 
(e/f) 
Electricity prices 1978 ­ 1984 (d/e/f/i) 
Gas prices 1980 ­ 1985 (d/e/f/i) 
Annuaire des statistiques de l'énergie — 1983 
(d/e/f/i) 
Bilans de l'énergie utile ­ 1983 (e/f) 
Exploitation des centrales nucléaires ­ 1984 
(e/f) 
Prix de l'énergie électrique 1978 ­ 1984 
(d/e/f/i) 
Prix du gaz 1980 ­ 1985 (d/e/f/i) 
NOTE 
Publication dates are given in the quarterly 
publications 'Eurostat news' 
NOTA 
Le calendrier des publications est indiqué tri­
mestriellement dans 'Informations de l'Eurostat' 
Salg og abonnement ■ Verkauf und Abonnement · Πωλήσεις και συνδρομές · Sales and subscriptions 
Vente et abonnements ■ Vendita e abbonamenti ■ Verkoop en abonnementen 
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Fernschreiber: 
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GREECE 
G.C. Eleftheroudakis SA 
International Bookstore 
4 Nikis Street 
Athens (126) 
Tel. 322 63 23 
Telex 2 1 9 4 1 0 ELEF 
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Mo lho ' s Bookstore 
The Business Bookshop 
10 Tsimiski Street 
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Tel. 2 7 5 271 
Telex 4 1 2 8 8 5 LIMO 
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Service de vente en France des publications 
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Journal officiel 
26 , rue Desaix 
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Government Publications Sales Office 
Sun All iance House 
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Water loo Road 
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ITALIA 
Licosa Spa 
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Tel. 57 97 51 
Telex 5 7 0 4 6 6 LICOSA I 
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Subagente: 
Libreria scientifica Lucio de Biasio 
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GRAND­DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Office des publications officielles 
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5, rue du Commerce 
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Christoffel Plantijnstraat 
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UNITED KINGDOM 
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HMSO Publications Centre 
51 Nine Elms Lane 
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Sub­agent: 
Alan Armstrong & Associates 
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London Business School 
Sussex Place 
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Mundi­Prensa Libros, S.A. 
Castellò 37 
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Telex 49370­MPLI ­E 
PORTUGAL 
Livraria Bertrand, s.a.r.l. 
Rua João de Deus 
Venda Nova 
Amadora 
Tél. 97 45 71 
Telex 12709­LITRAN­P 
SCHWEIZ / SUISSE / SVIZZERA 
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6, rue Grenus 
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UNITED STATES OF AMERICA 
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Service 
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1. Allgemeine Statistik (grauer Umschlag) 
1. Allgemeine Statistik 
2. Allgemeine Regionalstatistik 
3. Statistik der Drittländer 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, 
Finanzen und Zahlungsbilanzen (violetter Umschlag) 
1. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 
2. Konten der Sektoren 
3. Konten nach Produktionsbereichen 
4. Geld und Finanzen 
5. Regionalkonten und Finanzen 
6. Zahlungsbilanzen 
7. Preise 
3. Bevölkerung und soziale Bedingungen (gelber Umschlag) 
1. Bevölkerung 
2. Soziale Bedingungen 
3. Bildung und Ausbildung 
4. Beschäftigung 
5. Sozialschutz 
6. Löhne und Einkommen 
4. Industrie und Dienstleistungen (blauer Umschlag) 
1. Industrie: Allgemeines 
2. Energie 
3. Eisen­ und Stahlindustrie 
4. Verkehr und Dienstleistungen 
5. Land­ und Forstwirtschaft, Fischerei (grüner Umschlag) 
1. Landwirtschaft: Allgemeines 
2. Landwirtschaft: Erzeugung und Bilanzen 
3. Landwirtschaft: Preise 
4. Landwirtschaft: Gesamtrechnungen 
5. Landwirtschaft: Struktur 
6. Forstwirtschaft 
7. Fischerei 
6. Außenhandel (roter Umschlag) 
1. Systematiken 
2. Außenhandel der Gemeinschaft: Allgemeines 
3. Außenhandel mit Entwicklungsländern 
9. Verschiedenes (brauner Umschlag) 
1. Verschiedene Statistiken 




1. General statistics (grey covers) 
1. General statistics 
2. Regional general statistics 
3. Third­country statistics 
2. National accounts, 
finance and balance of payments (violet covers) 
1. National accounts 
2. Accounts of sectors 
3. Accounts of branches 
4. Money and finance 
5. Regional accounts and finance 
6. Balance of payments 
7. Prices 
3. Population and social conditions (yellow covers) 
1. Population 
2. Social conditions 
3. Education and training 
4. Employment 
5. Social protection 
6. Wages and incomes 
4. Industry and services (blue covers) 
1. Industry, general 
2. Energy 
3. Iron and steel 
4. Transport and services 
5. Agriculture, forestry and fisheries (green covers) 
1. Agriculture, general 
2. Agriculture, production and balances 
3. Agriculture, prices 
4. Agriculture, accounts 
5. Agriculture, structure 
6. Forestry 
7. Fisheries 
6. Foreign trade (red covers) 
1. Nomenclature 
2. Community trade, general 
3. Trade with developing countries 
9. Miscellaneous (brown covers) 
1. Miscellaneous statistics 




Statistiques générales (couverture grise) 
1. Statistiques générales 
2. Statistiques régionales générales 
3. Statistiques des pays tiers 
2. Comptes nationaux, 
finances et balances des paiements (couverture violette) 
1. Comptes nationaux 
2. Comptes des secteurs 
3. Comptes des branches 
4. Monnaie et finances 
5. Comptes et finances régionaux 
6. Balances des paiements 
7. Prix 
3. Population et conditions sociales (couverture jaune) 
1. Population 
2. Conditions sociales 
3. Éducation et formation 
4. Emploi 
5. Protection sociale 
6. Salaires et revenus 
4. Industrie et services (couverture bleue) 
1. Industrie, générale 
2. Énergie 
3. Sidérurgie 
4. Transports et services 
5. Agriculture et services (couverture verte) 
1. Agriculture, générale 
2. Agriculture, production et bilans 
3. Agriculture, prix 
4. Agriculture, comptes 
5. Agriculture, structure 
6. Forêts 
7. Pêche 
6. Commerce extérieur (couverture rouge) 
1. Nomenclature 
2. Échanges de la Communauté, général 
3. Échanges avec les pays en voie de développement 
9. Divers (couverture brune) 
1. Statistiques diverses 
2. Informations diverses 
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Prix publics au Luxembourg (TVA exclue) 
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